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ПРАВОВІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ 
Банківська система, її стан та перспективи розвитку мають величезне 
значення для економіки нашої країни. Саме тому банківська сфера є 
об’єктом нагляду компетентних органів державної влади. Банківський 
нагляд спрямований на підтримку надійності та ефективності окремих 
складових фінансово-кредитної системи країни, з метою стабільного 
функціонування всієї банківської системи [4]. Організація здійснення 
банківського нагляду в Україні покладена на центральний банк країни – 
Національний банк України. Банківський нагляд – система заходів щодо 
контролю та активних впорядкованих дій Національного банку України, 
спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами, 
стосовно яких Національний банк України здійснює наглядову діяльність, 
законодавства України і встановлених нормативів з метою забезпечення 
стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та 
кредиторів банку [1]. Метою банківського нагляду є захист інтересів 
вкладників і кредиторів банку та стабільність банківської системи щодо 
безпеки зберігання коштів клієнтів на банківських рахунках. 
Національний банк України здійснює регулювання та банківський 
нагляд відповідно до положень Конституції України, Закону України 
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«Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про Національний 
банк України», інших законодавчих актів України та нормативно–
правових актів Національного банку України. Національний банк України 
застосовує заходи впливу за порушення вимог законодавства щодо 
банківської діяльності та здійснює банківський нагляд на індивідуальній 
та консолідованій основі. 
Банківський нагляд на консолідованій основі здійснюється 
Національним банком України за банківською групою з метою 
забезпечення стабільності банківської системи та обмеження ризиків, на 
які наражається банк внаслідок участі в банківській групі, шляхом 
регулювання, моніторингу та контролю ризиків банківської групи у 
визначеному Національним банком порядку. Небанківські фінансові 
установи, які є учасниками банківської групи, також підлягають нагляду з 
боку Національного банку в межах нагляду на консолідованій основі [2]. 
Національний банк України здійснює банківський нагляд у формі 
інспекційних перевірок та безвиїзного нагляду. Інспекційна перевірка 
банку – форма здійснення банківського нагляду уповноваженими 
Національним банком України особами безпосередньо у банку [1]. 
Основними завданнями банківського нагляду є: захист інтересів 
клієнтів і вкладників, які розміщують свої кошти в банках, від 
неефективного управління та шахрайства; створення конкурентного 
середовища в банківському секторі; забезпечення прозорості банківського 
сектору; підвищення стійкості та ефективності банківської діяльності; 
підтримка необхідного рівня стандартів і професіоналізму в банківському 
секторі. 
Нагляд за банківською діяльністю визначається на підставі аналізу: 
видів і структури активних операцій; видів і структури пасивних операцій, 
підходів до управління капіталом і капіталізацією банку; ліквідності банку 
та ліквідності балансу банку; збалансованості витрат і доходів, а також 
рівня прибутковості банку; рівня адміністративно-господарського, 
фінансового та стратегічного управління; системи внутрішнього контролю 
та аудиту; характеру взаємозв’язків банку з клієнтами та кредиторами 
тощо. Банківський нагляд повинен бути спрямований на здійснення 
ефективного та своєчасного нагляду за дотриманням чинного 
банківського законодавства банками України [2]. 
Під час інспекційних перевірок фахівці Національного банку України 
керуються також і нормативно-правовими актами Національного банку 
України, які регулюють різні питання банківської діяльності, зокрема і 
банківського нагляду. Такі акти регулюють питання статистичної 
звітності, бухгалтерського обліку, порядок реєстрації іноземних 
інвестицій, питання відкриття і закриття рахунків тощо. Такими актами, 
наприклад, є: 
— Правила організації статистичної звітності, що подається до 
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Національного банку України, які затверджені постановою Правління 
Національного банку України від 19 березня 2003 р. № 280; 
— Положення про порядок державної реєстрації національним банком 
України іноземних інвестицій, що затверджене постановою Правління 
Національного банку України від 30 травня 2007 р. № 200; 
— Положення про валютний контроль що затверджене постановою 
Правління Національного банку України від 8 лютого 2000 р. № 49; 
Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, що 
затверджене постановою Правління Національного банку України від 14 
травня 2003 р. № 189 та інші. 
Отже, правове регулювання банківського нагляду забезпечується 
Національним банком України відповідно до нормативно-правових актів, 
які регулюють дану сферу, законодавчо виважені, але потребують 
постійних поправок. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ 
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
Бюджетний процес – сукупність дій уповноважених осіб, на основі 
норм бюджетного права, органів державної влади та місцевого 
самоврядування щодо складання, розгляду, затвердження й виконання 
бюджету, а також звітування про його виконання; водночас це інструмент 
стабілізації економіки і засіб контролю державних видатків [1, с. 396]. 
Бюджетний процес не обмежується лише підготовкою закону про 
